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Résumé en
anglais
Notebook of the CERHIO research group ALMA (archives, livres, manuscrits et
autres supports d’information), this blog is for all researchers, students and
professionals who take a diachronic interest in archives and books as media,
regarding their place in society and professional practices that affect them,
accompany them or shape them. It reports our current research works. It presents
research results, tools and practical which come in useful to professionals.
Résumé en
français
Carnet de l'axe ALMA (archives, livres, manuscrits et autres supports
d’information) du CERHIO, ce blog est destiné à tous ceux qui, chercheurs,
étudiants et professionnels, s'intéressent aux archives et aux livres envisagés
comme supports de l'information et de manière diachronique, à leur place dans la
société et aux pratiques professionnelles qui les concernent, les accompagnent ou
les façonnent. Il rend compte de l’actualité des thématiques de l'axe, tant dans le
domaine de la recherche que de l’édition et de la diffusion. Il présente les outils
réalisés et des exemples concrets issus d'actions de recherche collectives afin de
les mettre à disposition des professionnels du secteur.
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